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Одним из приоритетов большинства региональных программ поддержки предпри­
нимательства является обеспечение занятости населения, создание новых рабочих мест. 
Особое место занимает работа по вовлечению в предпринимательскую деятельность мо­
лодежи [3, с.279].
Таким образом, можно утверждать, что в России и Украине предпринимательство 
еще находится на начальном пути свое го развития и процесс становления предпринима­
тельства сопряжен с рядом трудностей и противоречий. В частности, к ним несовершен­
ство законодательства, отсутствие традиций предпринимательского дела, нестабильность 
экономической ситуации, сложности с получением финансовых ресурсов для развития 
производства, слабая поддержка со стороны государства.
Успех деятельности малых предприятий зависит от масштабов поддержки их со 
стороны государства, в том числе предоставление последним налоговых льгот, проведе­
ние программ по повышению квалификации предпринимателей, предоставлению креди­
тов на льготных условиях и т.д.
Повышение эффективности функционирования крупных предприятий может быть 
осуществлено за счет налаживания внутрикорпоративных связей управления и организа­
ции производства.
В будущем при решении этих проблем возможно полномасштабное утверждение 
принципов предпринимательства. Когда наступит это время, можно будут утверждать что 
экономика в наших двух государствах стали подлинно рыночной.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
Онур Канташ, Ю .Л. Комнатная 
г. Белгород, Россия
Актуальность данной работы диктуется отмечающейся в последние годы 
значительной активизацией политических, экономических, культурных и торговых связей 
России с Турцией, которая занимает все более заметное место среди российских деловых 
партнеров. Турция исключительно важное значение всегда придавала 
внешнеэкономическим связям, на которые приходилась основная нагрузка в обеспечении 
развития ее экономики. При этом на всех этапах, за исключением военного и послевоенного 
периодов, одним из основных деловых партнеров Турции оставались Советская Россия, 
СССР и Российская Федерация. В этой связи представляется весьма актуальным проследить 
процесс развития двусторонних торгово-экономических и культурных отношений и 
проанализировать их роль в экономике и культуре обеих стран и значение для сближения 
народов России и Турции.
Туризм -  это основная сфера возрастания сотрудничества. В особенности после 
2000 г. связи в области туризма стали играть важную роль как в области экономики, так и в 
области социокультурных связей между Россией и Турцией. Россия является второй 
страной по количеству туристов, посещающих Турцию, а Турция, в свою очередь, 
является выбором номер 1 для туристических агентств России.
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Как и любой другой, туристический рынок представляет собой взаимозависимую 
систему компонентов спроса и предложения. Туризм по своим основным характеристикам 
не имеет принципиальных отличий от других форм хозяйственной деятельности. Вместе с 
тем, в туризме имеется и своя специфика.
Необходимо отметить, что международный туризм -  это туризм в другую страну, т. 
е. иностранный туризм.
Международный туризм бывает въездной и выездной.
Въездной туризм- это путешествия в пределах Российской Федерации лиц, не 
проживающих постоянно в Российской Федерации.
Выездной туризм- это путешествия лиц, постоянно проживающих в Российской 
Федерации, в другую страну.
Основным туристским продуктом является комплексное обслуживание, т.е. 
стандартный набор услуг, продаваемый туристам в одном «пакете».









Сегментирование по экономическим параметрам включает:
а) доход туриста;
б) уровень развития туристской индустрии;
в) цена туристского продукта.
Географические факторы предполагают цель туристской поездки: по частям света, 
странам,регионам,кантонам,городам.
К психолого-поведенческим факторам можно отнести:
а) мотив поездки;
б) тип туриста (психологический портрет);
в) сезонность;
г) организация поездки (туроператор);
д) форма поездки;
е) используемые транспортные средства;
ж) используемые средства размещения;
з) удаленность турцели;
и) длительность поездки;
к) источники финансирования поездки;
л) консультанты и посредники в принятии решения о совершении турпоездки.
Географические и климатические факторы оказывают существенное влияние на 
формирование спроса на рынке туризма.
Что касается отношений с Россией в области туризма, Турция стала для россиян 
привлекательным местом отдыха с середины 90-х годов. 25 мая 1992 г. между двумя 
странами был подписан Договор о партнерстве в области туризма. В последние годы 
Турция приобрела в глазах россиян статус первой страны для хорошего отдыха.
Россиян Турция привлекает своей географической близостью, качеством отелей, 
Дешевизной отдыха в Турции, прекрасными природными и климатическими условиями, 
отсутствием проблем с визой, а также проблем с языком (теперь на всех турецких 
курортах наряду с персоналом, владеющим немецким, английским и французским 
языками, работают официанты, гиды, говорящие по-русски). Кроме того, следует
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отметить, что министерство туризма Турции тратит большие средства на рекламу и 
продвижение рекреационных возможностей своей страны.
Турция проявляет значительный интерес к сотрудничеству с субъектами 
Российской Федерации . Для развития и расширения деловых связей между регионами 
двух стран в конце 1980-х гг. были созданы и действуют Российско-турецкий деловой 
совет (до мая 2004 г. -  в составе МЭРТ России, с августа 2004 г. -  под эгидой ТПП России) 
и Турецко-российский деловой совет -  в рамках Комитета по внешнеэкономическим 
связям Турции (ДЕИК). В их работе участвуют свыше 40 регионов России, более 150 
турецких компаний и фирм.
Главными особенностями взаимной торговли на современном этапе являются ее 
несбалансированность, как по объемам, так и по структуре. Количественный дисбаланс в 
пользу российской стороны туркам в определенной степени удается компенсировать 
доходами от туризма.
Активно развиваются контакты в сфере туризма. В 2008 году Турция заняла первое 
место по посещаемости российскими туристами. В 2008 г. Турцию посетили 2,2 млн (в 
2007 г. -  2 млн) россиян. Однако, за 9 месяцев 2009 г. Турцию посетил 1 млн 723 тысячи 
туристов из России, что на 13,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, 
когда в стране побывали 1 млн 983 тысячи россиян.
Турция остается наиболее популярным местом для отдыха среди россиян. 
В 2010 году Турцию посетило 3 млн российских граждан, а в связи с отменой въездных 
виз в 2011 году эта цифра возросла. Эксперты надеются, что в какой-то мере эту ситуацию 
сможет исправить проект «Курорты Северного Кавказа», который должен быть завершен к 
2020 году и к которому также привлекаются турецкие инвестиции -  государство дает 
дополнительные инвестиционные гарантии и таможенные послабления в этом секторе, 
отмена въездных виз для граждан Турции не подняла турпоток из этой страны в Россию до 
аналогичных цифр, но все же увеличила его. «Таким образом, есть надежда, что это 
туристическое движение станет двухсторонним», -  надеется Барзыкин.
С 2012 года начинается реализация федеральной целевой программы по развитию 
туризма в России, что, помимо прочего, увеличит поток турецких инвестиций и заказов 
турецким строительным подрядчикам. Таким образом, приоритетным становится 
предотвращение и быстрое разрешение потребительских конфликтов и обеспечение 
безопасности туристов в обеих странах -  множество различных инцидентов с российским 
туристами, произошедших в Турции в этом году, показало, что подобные опасения отнюдь 
небеспочвенны. Однако эти же печальные обстоятельства позволили опробовать несколько 
эффективных площадок, в том числе и информационных, для мирного разрешения 
подобных конфликтов. Барзыкин также отметил необходимость изменить саму природу 
туристического страхования и сравнять сумму необходимой страховки с европейским 
направлением. В этом вопросе Ростуризм уже сотрудничает с турецким правительством. В 
данный момент не только увеличивается турпоток, но и меняется само качество туруслуг, 
оказываемых турецкой стороной: диверсифицируются направления отдыха, что позволяет 
привлекать новые группы потенциальных потребителей и создавать турпоток во все 
времена года, а не только летом. Также интенсивно развивается транзитный туризм.
Российско-турецкие отношения опираются на широкую договорно правовую базу. 
Между Россией, в том числе в качестве государства-правопреемника СССР, и Турцией 
действует более 60 основополагающих документов, регламентирующих взаимодействие в 
различных сферах двусторонних связей. Наиболее важные из них -  Договор о дружбе и 
братстве от 16 марта 1921 г., Договор о принципах взаимоотношений от 25 мая 1992 г., 
Совместная Декларация о продвижении к новому этапу отношений между Российской 
Федерацией и Турецкой Республикой и дальнейшем углублении дружбы и многопланового 
партнерства от 13 февраля 2009 года.
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По итогам переговоров президента России Д.Медведева с премьер-министром 
Турецкой Республики Р.Эрдоганом в мае 2010 года были подписаны следующие 
документы:
1. Совместное заявление о создании Совета сотрудничества высшего уровня между 
Российской Федерацией и Турецкой Республикой;
2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и 
граждан Турецкой Республики;
3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной 
станции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике;
4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Турецкой Республики об организации смешанного международного железнодорожно­
паромного сообщения через порты Кавказ (Российская Федерация) и Самсун (Турецкая 
Республика);
5. Меморандум между Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Министерством сельского хозяйства 
и по делам деревень Турецкой Республики (Генеральный директорат по защите и 
контролю) о мерах по соблюдению фитосанитарных требований при взаимных поставках 
продукции растительного происхождения;
6. Меморандум о взаимодействии Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Министерства сельского хозяйства и 
по делам деревень Турецкой Республики в области обеспечения качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки;
7. Меморандум между Федеральной Службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Министерством сельского хозяйства 
и по делам деревень Турецкой Республики (Генеральный директорат по защите и 
контролю) об условиях поставки мяса птицы и сырых мясопродуктов из птицы из 
Турецкой Республики в Российскую Федерацию;
8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и по делам деревень 
Турецкой Республики в области сельского хозяйства;
9. Меморандум между Министерством энергетики Российской Федерации и 
Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики о сотрудничестве 
по вопросам безопасности транспортировки нефти из региона Черного моря исходя из 
приоритетности проекта нефтепровода Самсун-Джейхан;
10. Программа совместных действий между Федеральным агентством по туризму 
(Российская Федерация) и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики на 
период 2010-2011 годов;
11. Протокол десятого заседания Смешанной Межправительственной Российско- 
Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Список документов, подписанных по итогам переговоров Президента России 
Д. Медведева с Президентом Турецкой Республики А.Гюлем:
1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Турецкой Республики о воздушном сообщении;
2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Турецкой Республики по морскому транспорту;
3. Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Министерством внутренних дел Турецкой Республики;
4. Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Министерством внутренних дел
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Турецкой Республики о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Советом по высшему образованию Турецкой Республики о 
сотрудничестве в области высшего образования.
Число россиян, посетивших Турцию в 2011 году, существенно превысило 3 млн 
человек. Одновременно турецкие граждане становятся всё более заметным явлением 
въездного туризма в Россию. В целях увеличения туристического потока россиян в Турцию 
в будущем году будет кардинально пересмотрен размер страхования российских туристов и 
объём медицинских услуг, предоставляемых им на отдыхе в Турции. Изменится само 
содержание туристического продукта -  особый акцент будет сделан на лечебно­
оздоровительном отдыхе, морских круизных маршрутах, историко-культурных поездках и 
паломничестве к христианским святыням, расположенным на территории Турции.
Советник по культуре и туризму Посольства Турецкой Республики в Российской 
Федерации Кылыч Джелаль подчеркнул, что развитие туризма обеспечивает развитие 
целого ряда связанного с ним отраслей, в частности, строительства, медицинского 
обслуживания, сферы безопасности, и потому увеличение туристических потоков служит 
развитию экономики в целом.
Отрадно установление безвизового режима между Россией и Турцией. 
Перспективны, по его мнению, с точки зрения развития туризма и выгодные тарифы на 
воздушные перевозки, установленные турецкими авиалиниями.
В целях налаживания информационного обмена между таможенными службами 
России и Турции был подписан Протокол между Федеральной таможенной службой (ФТС 
России) и Таможенным департаментом Турецкой Республики об упрощении таможенных 
процедур от 18 сентября 2008 года, закрепивший договоренность о реализации пилотного 
проекта, который будет распространяться на товары, перемещаемые авиационным 
транспортом через аэропорт Внуково в рамках процедуры «Упрощенный таможенный 
коридор» (УТК).
С целью практической реализации подписанного Протокола руководитель ФТС 
России А.Ю. Бельянинов в ходе девятого заседания Межправкомиссии по торгово- 
экономическому сотрудничеству (МПК) в августе с.г. провел переговоры в Анкаре с 
руководством Таможенного департамента Турецкой Республики. В рамках встречи были 
затронуты вопросы информационного обмена в рамках УТК, было подтверждено согласие 
продолжать первую стадию пилотного проекта между аэропортом Внуково (Россия) и 
аэропортами им. Ататюрка и Сабиха Гёкчен (Турция).
Россия и Турция договорились между собой о страховании туристов. Суть 
заключается в следующем: все туристические организации обязаны будут предоставлять 
туристам услуги по страхованию, которые должны соответствовать высоким 
международным стандартам. Это касается несчастных случаев, внезапной болезни и 
других непредвиденных обстоятельств.
На заседании в Геленджике особое внимание уделялось рассмотрению вопросов о 
безопасности российских граждан, а также их прав и интересов.
Отдельно рассматривались вопросы о проблемах ДТП, пищевых отравлениях и 
обеспечении безопасности при любых активных видах отдыха. Сторона Турции заверила, 
что в будущем вышеизложенным вопросом будет уделяться особое внимание.
Главной задачей для принятия нужных решений, а также для освещения их в 
средствах массой информации является своевременное информирование обо всех 
происшествиях и результатах расследования, как в России, так и в Турции.
Таким образом, участники заседания, которые представляют все уполномоченные 
ведомства двух стран, дали согласие об оперативной передаче нужной информации 
Ростуризму и министерству туризма в Турции.
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Стоит заметить, что обе стороны заявили о необходимости в пересмотре положений, 
связанных с соглашением между правительствами Турецкой республики и Российской 
Федерации о сотрудничестве в области туризма. Известно, что это соглашение является 
главной договорно-правовой базой между данными странами в туристической сфере.
Еще в 1995 году данное соглашение было подписано по обоюдному согласию 
сторон. На сегодняшний день оно уже не соответствует состоянию современного 
туристского обмена, а также новым реальным воздействиям и сотрудничеству.
Также на заседании было принято решение о разработке и подписании программы 
совместного взаимодействия в области туризма. В этой программе будут предусмотрены 
все актуальные вопросы, касающиеся взаимного сотрудничества.
Рассматривалось несколько вопросов, касающихся круизного отдыха. Известно, что 
именно в Турции эта сфера достаточно хорошо развита, поэтому будет собранно отдельное 
собрание в 2012 году, где этому вопросу будет уделено больше внимания.
В ходе заседания было принято решение о создании нескольких комиссий, в 
обязанности которых будет входить рассмотрение вопросов, касающихся безопасности, 
здравоохранения, а также страхования и взаимного продвижения турпродукта.
Многие годы сфера туризма, туристская деятельность, не имела надежного 
правового обеспечения.
Целью государственной политики в сфере туризма является создание в Российской 
Федерации современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской 
индустрии, обеспечивающей, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения 
потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, а с другой - 
значительный вклад в развитие экономики страны, в том числе за счет налоговых 
поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения количества рабочих 
мест, сохранения и рационального использования культурного и природного наследия.
Основными задачами правотворческих органов на современном этапе должно 
являться:
-  создание правовой среды, обеспечивающей развитие внутреннего и въездного - 
туризма, как прибыльной отрасли российской экономики;
-  обеспечение гарантий качества предоставляемых услуг в сфере туризма;
-  защита прав и интересов туристов и организаций туристской индустрии;
-  создание нормативно-правовой базы, способствующей устойчивому развитию 
туризма.
Несмотря на то, что отношения социально-культурного сервиса и туризма являются 
одной из прогрессивных составляющих современной экономической жизни, гражданско- 
правовое регулирование данной сферы нуждается в дополнении и изменении.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.В. Орлова 
г. Белгород, Россия
Состояние экономики существенно определяет ее безопасность, но, тем не менее, 
скорее безопасность обеспечивает развитие и является условием устойчивости экономики. 
Экономическая составляющая оказывает влияние на развитие политической системы об­
щества, его готовность и возможность противостоять действиям деструктивных сил. 
именно с этого и начинает формироваться сущность экономической безопасности.
При определении сущности понятия необходимо выделение его объекта, предмета, 
субъекта, цели, задач изучения, а также основных функций, через которые реализуется его 
механизм.
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